














Oeconom. PROFESS. Reg. & Ordinarii,
Reg. Acad. Scient. Holmienfis MEMBRI,
Publiae bonorum difquifitioni (üb)icit
CAROLUS FRID. LEOPOLD,
Tavastia Fenko.
In Auditorio inferiori ad Diem XX. Julii An. MDCCLIV.
horis ante meridiem coniveris.
ABQj£ 7 Impreflit Direa» & Typogr. Reg, Magn. Duc*
Finiand, JACOB MERCKELLt
Mogl&rJe Herr 'C ANDI D A T
Min HSgt&rade COUSIN,
UNder mit ftandiga fallfkap med min Coufm,alt ifran barna aren, har Eder dygd, fom J da-geligen latit hos Eder fortplantas, lemnat mig
de fakrafte prof af walmenande och of6rfalfkad up-
richtighet. Hon har giordt, at mit n6je under war
fammanlefnad warit fullkomligt. Det warder ock an
mera 6kt, nar jag nu far erfara min Coufins wackra
framfteg i ftudier, fom des fiit framalftrat. Jag will
ei har tiMgga min Coufin nagot fafom ber6m,ty
derigenom giorde jag min Coufin f6ga fagnad,fom
ei har n6je f6r at h6ra flt egit ros; och anfk6nt
mindre walmente omdommen tyckts likfomf6rm6rc-
ka Edert almanna loford, 6fwertyga dock alla min
Coufins wackra fnille prof, hwar och en, om E-
der fkickelighet och infigt uti de wart Fadernes-
land maft gagnande wetenfkaper. Det fSgnar mig
derf6re h6geligen, da jag far fe min Coufin haf-
wa tilfalle, at gi6ra fig wardig til den heders Crants,
hwarmed Dygd be!6nes. Min ftandiga 6nfkari ar,
at Eder f-ilhet, jamte famma gr6nfkande lager, al-
drig matte tappa fin fagring, men blifwa fafbm-E-
-der Dygd beftandig, och urider fadan 6nfkar_ lef-
wer jag of6randrad





Uam pauca leviaq/ue Natura? do*
na veteres noftris feptehtrionali-
bus reliquere Provinciis unicui-
que, qui vel tantillum in acla
Hiftori_e Naturalis & Oecono-i
mise veterum oculos conjecerit,
non poteft non perfpicuum es-
fe; Vix enim aliqnas fegetes terris noftris. conceffe-
re, ac vix vegetabilia quaedam; Oras has efle cre-
diderunt, übi
Nix jacet& jaflam tiec fol pluvi&qve refolvunt :
lndurat Boreas, perpetuamque facit.
Et de quibus dicere potuerunt:
Ulterius nihil eft nifi non habitahile frigurl
Tu neque ver fentis cinclum fiorente corona.
Tu neque mejjbrum corpora nuda vides.
Nec Tihi pampineas autumnus porrigit uvas'f
CunSa fed imm&dicum tempqra frigus habent.
llam
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Rara]>Jnec hsc felix in apertis emhtet arvh
Arbor; &* in terra efl altera forma Marh»
Non avis obloquitur, fylvts nifi fi qua remotis
JEqmreas rauco gutture potet aqttas. Ovid.
* Afl quod in hoc ipfo iidem errarint, nec nonnoftrarn injuria afrecerint Boream in fequentibus cer-
tiorem quemque reddere conamur. Quauta erro-
rem huncce iecuta funt damna, quse fere hucus-
que noftram prefferunt Boream paucis nunc faitem
animus eft Hic ipfe eorum error in du-
plici prasfertif-i fefe exerit negligentia? vitio: primo
in eo, quod tam pauca detexerint Natura? produ-
-fta, quorum tamen reeentioris _evi diligentia cogni-
ta reddidit frequentiffima; .fecundo» quod fegnes ni-
mis, immo fegniflimi fuerint vcteres in perfcrutandis
atque ope experimentorum inveftfgandis corporum
viribus, affeclionibus atque utilitatibus, nec non ar-
tis auxilio defeclibus naturae. quodarn modo fupplen-
dis, cum tamen quotidiana noßr_e .etatis edocli ex-
perientia, contrarii laeto jamjam animo conviclos
nofmetreperimus. Primumiiludeorum vitium in caufla
eraff cur fere ad noftra usque tempora, earum~re-
rum, quas ipft poflidemus ignari fuimus, easque,
quas folum noftrum fponte & abunde produxit ab
exteris arcefl-vimus. Alteri imputandum, quod vix
plantas. ullas Fabricis noftris perutiles fub ccelo Fen-»
nico coli potuifle & pofle crediderimus. Utrumque
vitiurri ex erronea fufpicione intolerabilis frigoris
in Ciimate noftro Boreali ortum. U.rumque etiam
ht tam
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tam maxime noxium, quam hominibus rationalibus
indignum. Damna vero, viciorum horum confedta-
ria, quot & quanta fuere, quivis facile perfpicit.
Noftram Fennoniam, cujus Clima frigidiftimis pro-
ximum effe novimus', non immerito veterum inci-»
difte fufpicionem lubenter fatemur; oftendunt enim
obfervationes Meteorologicae argentum vivum in
Thermometro fic diclo Svecico fepius hic Abo_e
tempore hiemali ad gradum $o. infra o feu punctum
congelationis defcendiflfe; Torno_e vero, uti ex ob-
fervationibns Dn. Hellant conftat, etiam ufque ad gra-
dum 35V ejusdem Thermometri» Quod vero inde
concludendum fit nullas aut pauciflimas plantas ex-
■oticas in Regiombus auftralioribus fponte vel kcile
provenientes hic apud nos coli poffe, falfum eft &
falfiflimum. Ut autem ha?c clarius elucefcant, ope-
rse pretium efle duximus, rationibus quibusdam,
quatenus & opum & temporis anguftia permittit,
demonftrare pojfibilitatem iu noftra Climate Fen*
nonico varia vegetabilia exotica fabricis Patrig utilia,
hic autem fponte non provenientia, colendi, Cona-
men vero noftrum m benignis aftpiciat ocnlis, &
ea, qu_e pro imperata brevitate in medium profer-
re conftituimus in meliorem interpretari velit par-
tem, benevoliTm perofficiofe rogamus Leclorem.
§♦ n.
DE principio vegetationis variae fuere & etiam-dum funt opiniones: quidam fali, alii oleofo cui-
dam, terrae multi primas detulerunt, aquam rurius
alii
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alii gefiuinum & . primarium vegetationis princrpiura
ftatuerunt. Nos litem hanc nondum diremtam effe
judicamus. Potius unumquodque horum plurima
m vegitationem plantarum conferre, amiceque con-
■fpirare exiftimamus. Fennicum autem folum prin*-
ctpiis his omnibus» gaudens, fcecunditate, modo de-
bita adhibeatur ailtura, regioni nullae, etiam fub
mitiori fic diclo ccelo fitae, cedere, multiplici cora-
probatum eft experientia»
§" lll-
CAlorem temperatum circa cpus vegetationisabfolute efle neceftarium, tum ex recentiorum
obfervationibus manifeftum eft, cum etiam veteres,
ceu veritas vulgo familiariflima, quodcunque alias
pro primario vegetationis principio venditaverint,
fugere non potuit; etenim hujus veritatis convidi
atque a convidtione decepti veteres totam Boream,
&eo magis quamque ejus provinciam, Climati fri-
gidiflimo, polo fcilicet arclico propiorem frucluum
gratorum vegetabiliumque utilium minime feracem
cenfebant* Aft confiderare debuiflent brevitatem
__eftatis noftrae longitudine dierum, eodem tempore
anni, cum folem fere femper fupra horizontem vi-
demus, indeque auclo gradu caloris intenfioris ali*
quatenus compenfari, quo fit, ut varie fruclus lon-
ge minori fpatio temporis, quam in regionibus au-
itralibus maturitatem apud nos adfequantur. Non
ea tamen noitra eft mens, quafi omnes arbores o-
nesque herb_e exoticse apud nos produci poflent; i-
pfa
#*t )o( ** 7pfa enfm natura & ftru&ura multarum hoe impedit.
Suflficit fi qu_edam vegetabilia, eaque utilicra, indu-
ftriam noftram laboremque non refpuant. Nec mo_t
ab incepto defiftendum, fi non ftatim fucceffu opta-
to gauderes. Multas arbores & herbas, qu_e jarn
facili negotio in hortis noftris crefcunt, haud ita fe-
licicer circa primum earum in Patriam adventum
produclas tuiffe certum eft. Plures f_epe decurrunt
anni antequam planta. novo Climati affvefcunt.
Plurima vegetabilia, quorum cultura noftris tempo-r
ribus, etiam in regionibus Europ_e auftralioribus
difficulter peragitur, feros Nepotes in hortis noftris
leete provenientia vifuros, non a veritate alienum
crediderimus: Legi poflunt qu_e Celeb* Dn. Prasfes
defcriptioni iu_e brevi De ufu atque cultura vegetabi»
lium quortmdam Americ* Septentrtonalis, Svethico
idiomate confignat_e pag. i?. & 48. inferuit, übi va-
ria hanc fententiam corroborantia adferuntur,
$. IV.
QUamquam vero frigus toto illo anni tempore*quo re otiores a fole efle videmur, hiemali ni-
nimirum, eoque longiflimo, variis noftram Fennoni-
am afficiendo incommodis, quodam modo tollerc
videtur omnem terr_e noftra. fertilitatem , illamque
in caput quafi " mortuum mutare, dum fluida, quae
vegetabihbus adferunt vitam in glaciem vertit, ma-
tuique reddit minus apta4 Accidunt tamen contra
nobis ex virtute frigoris multa infigniaque commo-
da, qu_e quum in Differtat. De ufu frigorts y Pr«-
fide Geleb. Dn. Proj:. Meknavjder, ab auclore Dnj
Cand.
* $$ )o( '$$Cand. Birling fn lucem edita, legi pofTunt, brevi-i
tati ftudentes pr_eterimus, id laltem monuifte non'<
ptßnitebit, quod ad noftrum facit propofitum, femi-:
na nhnirum vegetabilium ope effeclus ipfius irigoris,:
n.vis puH* contra vim ejusdem per totam hiemale
intervallum, in gremio terr_e, tuta & incorrupta re-:
fervari,' atque vivacia jacere, Huic frigoris" benefi- :
cio aliud meritb addendum putamus, in eo cdnfi-f
ftens, qnod terrse / vi frigoris condenfata., calere-
folis tempore veris illam ca.efaciente, non folum den^
fitas & congelatio Tefolvatur, fed etiam eadem ter-
jfa.j experiencla tefte, pbftea ad mulco rnajus volu»
J^en fefeextendat^p-iro-ior fiat ac rarior, majorem-r
ejue inde continere poffit iaqu_e eopiam. Hinc radi-
ces vegetabilium, per quas otis inftar nutrimentum
fis adjicitur, quorfumcunque a natura pulfa?, in di-
iatandb fefe, minimum patiuntur impedimentum;
fed ob iiberam accrefcendt licentiam fub fuperficie"
t^rr^e,r;profifiim-e,.atqne ob riutrimenti, aqua? nimirum
fcopiam, J brevi admodum tempore ad debitam pro-
ducuntur magnitudinem, iinde etiam fcecundatio i-
p.fius herba. non po teil non accelerari, crefcendl
pamque. Hbertas radicis & copia alimenti. accedente
■p-ifbre^/indiibia lunt media fcecundationem promo*
yentiai '; Ex hifce jam f\oh immerito concludimus
frigus ipfum fuo modb in caufla efte, quod noftra
Fennbnia licet per bre.vius temporis fpacium bene*
lipio itlo■', calefa&u' fcilicet folis , fruatur, muU
tll tameu, accederite' humana dtligencta, vegetabiiia
i£c[■ fpbiict nbia prodacer@^oißt, qwk
bonita-
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maturitateque illisj qua? adruto
nbftros-- varios ab exteris Regionibus i apportacirawi
rarfaTSi vix ac ne vix quidem 1 ceduat.
§.¥,
lUbet iamad ipfam provofcate experientiam, qua_4 edo*£ti fumus rnulta aliariim regibnum vegeta*-
bi!ia; apbd nos tete crevifle arque ad
p£tveftifl&, i Non heic HObis* termo eft de arboribuS'5
7 qu^ dborum gratia 'irt^hortis fioftris co*v
forittfr, quipp^ude qbarum facilitate in Fenfioaierj no-
ftro foio proveniendi'Differtatidiiem erudirarn nuperr
edidit ■ Cl. Cand. Dn. Lindften*, fed de ejusmodi ve-
gkabilibus'verba facimus,. quorum: ufus-*Fabricis no-
itris permagnus eft. Horum etiam, ob tempoTis afi-«
gfrifk-fm qUced&rrt*faltem a nbbis nominarida erunrt
Carthamus foliis oVatis, integris, ferrato aculea-?
tis. i Linn. Hort. Upfal. 251. Svec. Safflor, in /Egypto
f^ontecrefcif» xTin&oribus prsebet colorem pneftan*
rifllmuni rofaceumphanc ob cauftam variis in locis^'
ifr Gailiai Germabiai 'Hifpahia & alihi ftudtafe* coli*'
tutA Accedenre 'pinvia: copioia tempore' floris, fed
praecipue fru&ificationte, femina corrumpuntur<3£ pftfc*
frefcunt; hinc in TAngltay infula pluviarum. f&acf,
raritlittie femina prfche* perfe&a. A-variis kic:_%aA
culfaS'<3&rfk!res copiofos & iemina rrfkurar;atqu'e
£6&bpta'i esam^ft§temdni.proxime prasteriapC 17^Gjtik c&ite iinter.-calidiflimas minime* referri-jpoteftv
teftantibus idi'6bfervationibus Meteorologicis,prdtulit.
£ SiofJtifljb, -Svecis'Weide , jutrva vocata, quia ifr^hor-
tiSPisi&cipuexolitnr > eftquebi.tiixd^^Miig^^^iM(>»« B ceeft
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ce eft a vulgari'& apud nos fponte cre^ente, .q-uae-
minocem. opeji*in<sorio prasbet iiciUtaten?-fe ufns au-
tem Kacis fatfe^..  Tin<__orib...s cer?e eft maximus,
praecipuus enim ejus ufqs.eft ad pannos c^ruleo
color_* cingendos; nec tantum carn*U.um de fe prae-
bet colorem, fed aliorum fere omnium colorum ba-
fis eft&fundarnenturn, teftai_teßajo &-experienta. A
quinque aut fex femir^ibias hu m..* , Anno i?s2. fatis, tan-
tam jam na&i ftimqs leminum copiam,; ut. rnultis.
jugerlbus fereridis fufficeret,, in tantum etiam Mum
noftrum et arrifit-*, m fe ipfam fponte per inregros
hortqs ferendo, multum laboris hortuianis in illa e-
rudicanda creat, hinc h_ec^fi <qua, facillim^.riegotiq
apud nos produci-UQteft,
Refeda, foliis fimplicibus lanceolatis fntegris. Lirrny
Flor. Svec. 4.9-- qua? alias Luteola vocatur, Tincla»
ribus Wouw & Wau. In variis locis Scanias fponte pro-
venit; Aboae etiam ad Fabricam tinftoriam e femini-
hus projeclis in plateis enatam obfervavimus, in hor-
tis autem culta Isece crefcit, .&, e feminibus delapfis
feipfam propagac. Lanarum infecloribus herb_e ufus
cft; colorem enim dat luteum.
Nicotiana.j Svet* Tobaki in variis locis Finlan-
dias ijam colitur atque provenit, e* g. Vaf_e in Ca-
!"«&. & alibi.—Ante centum hos annos hang^in no-
ftro Climate nunquam* prodttci pofter juraffes, prae-
cipue cumetiam nunc cultura ejus feminumque ma«*
turitas in ipfa Virginia non ica facilis €it.
"iq Medicinalium etiam vegetabilium exempli loco
adducLpoffunt Saiyia, tfcenura Gr-ecum#Ruta, Abro-
gd d tanunn
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tanum, Carduus benediclus^ Carditt?s^Mari-e5 Impe-
ratoria, Melilocus & alia, qua? icidem per culcuram
*"efffterhneffia -varfQifOT. ip -sh&ftttti F-eojionia hiiuddlMe^teKNpmy>n-er<_tntv &*adv«matar_iatem $6rkBfiai
pfefdueliia funt.4 ■■?. ' ws>i '". ■~: "-*■ &■ '-■ '-■ "
«.VI.
EX iis qpnse hreviter a nobis addu&a. funt, faciiepatOre^exiltirriamus, varias herbas, quas quotan-
ilis magna pretio ab exteris ad fios advehuntt-uy
haud ira difficulter apud nos produdi pofle* Qucd
etiam multa? alise, e. g; Rubia tin&orum, Glycyrr**
hiza, Crocus &c: adhibita induftria 6i debita cultu-J
ra , olim fru&iis überes* 'in Climate " noftro praebeanr ,*>
fpem fov^nlu^' raaximam. ' *Qliemadmodum> denique-
poffibile el\, ita, ut & a£hi vegetabitia exotiea uti~
liifima Fennico aflvefcant foio , noftraque tn&Q
accrefcat ParriaMalus Oecortomia, faxit Deus




QUI indefeffam curam in foti ccetique natatU indole riman^da zponunt > illi nmjtki /cd civitati. fapiunt. Ihefau*
tqs hi proprios in iatebrU bucusque abscondijps detegunt%
quibtis morbo laboranseivitas nervos acquirere, roburque
ftbi conciliare vatet. Tu* /tmice Momratifftme , qui femper m
augufio bzc nattirae Theatro Tua inuenifli fercula-, Tua* defiw
ciasy Tuaque obleclamenta^ ita fundos Patriae noflrae 'difMs
fimps perfcrutattu es _ vt hodie onufltu mercibtu pretiociffmU.
in pubjicum procedm, Ptantas enim fabricU nofiris utiies^qui',
kus frigore hyemati torpefcens animus domeflica denegavit babi-
tasuta ,Tu gtebam ■ntftram feraciffimam producere paratiffime f.
demonflras. Rem certe impoffibitttatum ctaufirU inciufam__ utut».
div antetxoptatam , omnium nunc gaudio in lucern profers ho^
diernam; unde non medo refpublica überrimes capit frußuS)
fed if tipminU Tui memsria pofleritatiimmortatk confecratur* k
Ingratitudine ergo ipfa ingratior effem__nifi amico inpAucU
fideliffimo (gregium b^nc ingenii fatum animo in laetitiam
refoluto gratutaref. Jdfunt prwmts dulcifftma* quibus /o
laboribus feliciter exantlatU* defatigatum refociUare poffts*
Mox PatladU oliyae circumvoiabunt purftureUJups atU* cedent%
Tibi in laurtarn triujnpbiiSPatriA-yuoque indefeffum felicitatU
fuae cultorem ,\ifj^nie^U'^h*'fmtUy decofabit. Hoc bra~
ieum. baec fortffu^nts flipendia. Tibi gratukt fS itcrum ite*
tumqne gratsotfybe catero woia pro tua perenni feticita^
Ufundf.m cdi£tfftma) quAmditi erol
~J) ' Tuusl
Qfffrißifftmus^
MART. LUNDBECK.'
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